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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Perbuatan baik yang disukai Allah adalah perbuatan yang dilakukan secara terus 
menerus” 
(HR. Bukhari Muslim) 
 
“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita” 
(QS. At Taubah: 40) 
 
“Barang siapa yang mengenali jati dirinya sendiri maka dia akan menyibukkan 
diri dengan memperbaikinya daripada sibuk mengurusi aib-aib orang lain. Barang 
siapa yang mengenal kedudukan Rabbnya niscaya dia akan sibuk dalam 
pengabdian kepada-Nya daripada memperturutkan segala keinginan hawa 
nafsunya.” 
(Imam Ibnul Qayyim rahimahullah) 
“Hargailah prosesmu bukan hasilmu. Menuju baik itu baik. Jika orang lain 
melihatmu berbeda. Yakinlah, engkau tidak terlihat berbeda di hadapan Allah.” 
(Panji Ramdana) 
 
Kupersembahkan buah karyaku ini 
untuk Ibu, Bapak, dan Kakak-kakak ku tercinta. 
Terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan 
Semoga suatu saat nanti Allah memberikan kesempatan 






This study aims to examine the influence of the level of regional wealth, regional 
spending, regional financing, the size of local government, leverage and 
intergovermental revenue to the financial performance of local governments. The 
population in this study is the district and municipal governments in central java 
and DIY in fiscal year 2014-2016. The method used is purposive sampling and 
selected 37 districts and cities as sample. The analysis technique used is multiple 
linear regression analysis. The results showed that the level of local wealth and 
local expenditure have positive and insignificant effect on the financial 
performance of local government, regional financing has a negative and 
significant impact on local government financial performance, leverage and 
intergovermental revenue have a positive and significant impact on the financial 
performance of local government. 
Keywords: regional wealth, regional expenditure, regional financing, size of local 


















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kekayaan daerah, belanja 
daerah, pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage dan 
intergovermental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi 
pada penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa tengah 
dan DIY pada tahun anggaran 2014-2016. Metode yang digunakan adalah 
purposive sampling dan terpilih 37 kabupaten dan kota sebagai sampel. Teknik 
analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah dan belanja daerah berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 
pembiayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, leverage dan intergovermental revenue berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Kata kunci: kekayaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, ukuran 
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